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Recommended Citation
H.R. Doc. No. 348, 54th Cong., 1st Sess. (1896)
.. 
54'.I.'H CONGRESS, } HOUSE OF .REPRESENTATIVES. { DOCUMENT 
1lst Session. No. 348. 
JUDGMENTS RENDERED BY THE COURT OF CLAIMS. 
LETTER 
FROM 
THE ATTORNEY-GENERAL, 
TRANSMITTING 
A list of all judgments rendered by the Court of Olaims inf avor of claim-
ants in Indicm depredation cases since the date of Senate Doc. No. 50, 
first session Fifty-fourth Congress. 
APRIL 7, 1896.-Referred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
Washington, D. O., April 7, 1896. 
SIR: In compliance with the request addressed to this office by the 
chairman of the Appropriations Committee of the House, I have the 
honor to transmit herewith a list of all judgments rendered by the 
Court of Claims in favor of claimants in Indian depredation cases 
since the date of Senate Doc. No. 50 of the first session Fifty-fourth 
Congress. 
Respectfully, JUDSON HARMON, 
Attorney- General. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
List of judgments in favor of claim.a,nts in Indian depredation cases. 
In whose fa,or rendered. 
Samuel .Jacks .....................................•..........•. 
~:~~~M~~i~L~~,:~~:::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
~~:~::t!v!~n·t·o·~~~ :::::: ::: ::::: :::::: :: ::: : : : ::::::::: : : ::: 
Ata;13:cio Sn1;1chez, surviYing partner. a111l Teodorita Nieto, ad• 
m1111stratnx . ........ . ...... ..................... , .. .. , ..... . 
Mariano Gonzales, administrator de bouis uou . ............... . 
Maria Gertrucles Gonzales de Garcia, administratrix . ........ . 
.John S. Hagler, auministrntor . .. .......... .. .......... ........ . 
George T. ]{eynolds. administmtor ........ . .... .. .. . . ..... .. .. . 
Miguel Garcia, administrator ...... . ......... .... . ........ . . .. . 
Luciano de Lucero and Louis Montano, administrators . .... ... . 
.James R. Carpenter. surYiving partner .............. .......... . 
Ji;~ 1~~~ la;;~:~~~~~~~~~~~~:: :: ::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
William R. Baker .......... .............. ... . .. ........ . ...... . 
Emanuel Romero .................. ... . . .......... .. . . ... .. . ... . 
.John i1cFarlane and D aniel Mc Ulvan ......................... . 
Ann Carter, administratrix ... .......... .. . ................... . 
¥elinda E. Howard, atlruinistratrix .... • . .... . ............. . ... 
eo<losio Salas, administrator .. .... .............. .......... . .. . 
0 
Amount 
claimed. 
$1,086.87 
325. 00 
9,675.00 
4,270.00 
500. 00 
3,000.00 
300. 00 
135. 00 
165. 00 
1,560. 00 
1,480.00 
4,245. 00 
2, 6]2. 50 
1,120.00 
360. 00 
154. 00 
225. 00 
1, 725. 00 
1,120.00 
1,256.00 
626. 00 
Amount of Date of judg-judgment. ment. 
$430. 55 .Jan. 20, 1896 
325. 00 Feb. 10, 1896 
8, 775. 00 Do. 
3, 655. 00 Do. 
400. 00 Feb. 17, 1896 
1,200.00 
120. 00 
135. 00 
165. 00 
780. 00 
1, 345.00 
1,750. 00 
1,000.00 
1, 060.00 
20. 00 
150. 00 
200. 00 
1,120.00 
1,120.00 
544. 00 
617. 00 
Feb. 24, 1896 
Do. 
Mar. 16, 1896 
Do. 
Do. 
Mar. 23, 1896 
Do . 
Mar. 30, 1896 
Do. 
Do. 
Do. 
Do . 
Do. 
Apr. 6, 1896 
Do. 
Do. 
